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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah untuk membuat aplikasi sistem basis data menggunakan 
perangkat lunak pemrograman visual guna menghasilkan aplikasi yang sederhana dan 
mudah dimengerti pengguna, yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan 
yang dialami dan membantu proses pengambilan keputusan perusahaan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan dengan menganalisis sistem yang sedang berjalan dengan 
melakukan studi lapangan, wawancara, dan menggunakan studi pustaka dari berbagai 
sumber, baik dari media cetak maupun media elektronik. Metode perancangan meliputi 
perancangan basis data dan perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai yaitu sebuah 
aplikasi sistem basis data yang telah terintegrasi dengan baik sehingga dapat 
mempermudah perusahaan dalam mengelola data dalam perusahaan, membantu 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan meningkatkan efisiensi waktu dan 
performa perusahaan. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi 
sistem basis data yang membantu perusahaan dalam menangani transaksi pembelian dan 
penjualan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengguna. Sistem basis data ini 
memberikan kemudahan karena proses pendataan dilakukan dengan komputer, sehingga 
dapat menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan efisiensi kinerja karyawan. Data 
yang terintegrasi dan tersusun dengan baik disimpan dalam basisdata sehingga dapat 
mengurangi resiko kehilangan maupun kerusakan data. 
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